Hoezo, Tinder is de app voor een onenightstand? by Swinnen, Steven
Wat wacht er op ons achter de
 grijze einder van 2016 ?Niemand
die het weet. Je kan alleen maar hopen.
Dat is ook het voordeel van hoop, dat
niets zeker is en je er dus je positieve — 
of negatieve — verwachtingen kan in
droppen. Hoop doet leven. De uitkomst is
meestal een mengeling van goede en
kwade dingen.
Wat te denkenvan ons geliefde vader-
land, België? En van onze regering. Als je
naar de cijfers kijkt — wat nogal zinvol is —
niet slecht. 75.000 mensen vonden een
job. Niet allemaal fulltimejobs, maar alle-
maal jobs. De tewerkstelling in de privé-
sector stijgt, die in de overheidssector
neemt af. Maar het palmares van de
 regering wordt overschaduwd door
 geruzie en een eenzijdige fixatie op vei-
ligheid. Vicepremier Jan Jambon en dus
de regering gaat er prat op dat wij het
eerste land van de Europese Unie zijn dat
de overschrijding van onze grenzen per
trein, per bus, per auto of per vliegtuig
gaat registreren en vergelijken met lijs-
ten van verdachte personen. Wij hebben
nu een voortrekkersrol om de handel en
wandel van mensen te volgen. Niet
slecht gedaan voor een vrijheidspartij.
En als het ons dan nog meer veiligheid
zou garanderen. Een vals veiligheids -
gevoel, niets meer. Alsof Anis Amri, de
dader van de terroristische aanslag in
Berlijn, noodzakelijkerwijze een grens
moest overschrijden om een vracht -
wagenchauffeur uit te schakelen en zijn
truck als moordwapen te gebruiken. Hoe
is het mogelijk dat we zo makkelijk
 bereid zijn onze vrijheid op te offeren op
het altaar van de valse veiligheid? Ik kan
en ik wil het niet begrijpen.
De hoop van zeer velenwas dat de
re gering-Michel komaf zou maken met
de Belgische ziekte. En dat dit een fluitje
van een cent zou zijn voor een regering
zonder socialisten, laat staan zonder de
vermaledijde PS. Minstens het beeld van
deze regering is anders. In sommige dos-
siers werd vooruitgang geboekt , bijvoor-
beeld in de pensioenen. Iedereen die het
dossier een beetje kent, weet dat in de
NMBS een miljard bespaard kan worden.
Het dossier zit vaster dan ooit. Zolang de
regering — of een regering — niet bereid is
een desnoods lange staking uit te
 zweten, zullen Sophie Dutordoir, Marc
Descheemaecker of Herman De Bode
daar weinig aan veranderen. Niet, dus. 
Van in den beginnezit er ook een
splijtzwam in deze regering. Het
 verbaast dat de onderhandelaars dat
niet hebben doorgehad. De CD&V en de
N-VA staan mekaar naar het leven.
 Wouter Beke wil te allen prijze be -
wijzen dat de N-VA een partij is als
alle andere, dat de kracht van de
verandering nog maar eens
een mistgordijn is. Waarmee
hij bewijst dat zijn CD&V van
hetzelfde soort is. Kris
 Peeters, geen onverdien -
stelijk minister-president
van de Vlaamse regering in
de vorige legislatuur, kreeg
van zijn voorzitter de op-
dracht de linkse heraut
te spelen. Een rol die
hem niet ligt en maar ten
dele gecompenseerd wordt door zijn
 George Clooney-gehalte. Ik weet niet of
in de Nespresso-reclame de piano hem
zou missen. Er blijft Bart De Wever. Eerst
de natuurlijke rol van de nationalist, dan
het vertrouwen van het bedrijfsleven
 vertalen in een eco nomische zwenking 
en nu het uitmelken van de schrik van de
mensen. Wentelen is door zijn volge -
houden afslanking  natuurlijk een stuk
makkelijker geworden. Ik blijf hopen dat
de N-VA-voorzitter voor het leven in 2017
eindelijk zijn rol van struikrover over-
stijgt. Zijn historisch  besef wijst in die
richting, zijn vrijbuiterskarakter houdt
hem ervan af. Het kan dus nog goed
 komen met de regering. Maar ze zit in
blessuretijd. Een minder lichtgeraakte
premier met een wijdere blik zou helpen.
Er is nog leven na oktober 2018.
Komt het nog goed met Trump?
Da’s een ander paar mouwen. De loop
van de geschiedenis is altijd een samen-
spel van grote stromingen die zich overal
laten voelen en persoonlijkheden die het
debiet van de stroom beïnvloeden. Het is
niet moeilijk te zien dat als reactie op de
bedreiging die vermoed wordt uit te
gaan van de mondialisering een terug-
plooien op zichzelf opgeld maakt. Of dit
een blijvend nieuw gegeven wordt, valt af
te wachten. Nieuw rechts laveert in die
bedding. Donald Trump heeft er met
 succes en bravoure op gesurft. Hij had
door dat hij zich alles kon permitteren als
hij maar de onderbuik van zijn kiezers
masseerde. Mooi was het niet. Efficiënt
was het wel. De vraag die ons bezig-
houdt, is of we, nu hij verkozen is tot
45ste president van de Verenigde  Staten,
een andere Trump te zien gaan krijgen. Ik
denk dat niet. Donald Trump is een eigen-
wijze narcist met een rudimentaire kennis
van alles waarmee een  president te
 maken krijgt. Zoek geen ‘grand strategy’
achter zijn tweets. The Donald twittert
wat door zijn hoofd schiet en geeft zijn
omgeving het na kijken. Het is op zijn
minst ongewoon. De wereld zal moeten
ermee leren leven. Het voordeel van het
nadeel is dat hij  onberekenbaar zal blijken
voor iedereen. Ook voor Vladimir Poetin
en Xi Jinping. Want hij is zowel in staat
een grote vriendschap tentoon te sprei-
den voor zijn collega-wereldleiders als
hen zonder verdere verwittiging voor een
ultimatum te plaatsen zoals het incident
met de Varkensbaai (1963). Poetin en 
Xi Jinping zijn intelligente, koele machts-
politiekers die dit wellicht al doorhebben.
Voor de VS dreigt de irrelevantie. Voor
Europa is dat een uitdaging die kansen
biedt. De toekomst lijkt onzeker. De
 toekomst ís onzeker. Per definitie. Politici
kunnen de toekomst lijdzaam ondergaan.
Of haar kneden. 
Om op de laatste dag van het jaar
waarin hij ons verliet de grote bard
 Leonard Cohen nog eens te citeren:
«There is a crack in everything. That’s
how the light gets in.» In alles zit er een
scheurtje. Daar priemt het licht van de
hoop door. Grijp dat licht, grijp die hoop.












Het voordeel van het nadeel
aan ‘The Donald’ is dat hij
onberekenbaar zal blijken
voor iedereen. 
Ook voor Vladimir Poetin
en Xi Jinping
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ie met Eline op date
wil, moet aan een
strenge selectieprocedure
voldoen: eerst een swipe
naar rechts op Tinder, dan
een deftig gesprek met haar
voeren en dan een uitgebrei-
de screening op Snapchat en
Facebook doorstaan. «Als dat
allemaal in orde is, dan durf
ik wel op date te gaan. Alleen
op een openbare plaats en
één drankje de eerste keer. Ik
vind het makkelijker om via
Tinder met iemand af te spre-
ken dan in een discotheek of
op een fuif. Dan komen de
jongens halfzat aan je oren
zagen en dan komt er al snel-
ler schunnige praat uit. Ik heb
de indruk dat ze zich online
eerder inhouden. Al zullen er
ook wel zijn met bijbedoelin-
gen, maar die haal je er wel
snel uit.» 
Kus uit compassie
«Seks door Tinder is bij mij
nog niet gebeurd. Eén keer
heb ik gekust met een jongen.
Maar dat was eigenlijk meer
uit compassie. Hij had zo’ z’n
best gedaan en mij lekker uit
eten genomen. Maar het klik-
te niet 100%. Ik ben nu echt op
zoek naar een goed lief en ik
denk wel dat ik het op Tinder
kan vinden. Er zijn vriendin-
nen van mij die nu een relatie
hebben dankzij de juiste
 swipe op Tinder. Ik geloof er
ook wel in.» En als het er niet
meteen van komt: ook Eline
stelt vast dat op sommige
 dagen haar smartphone haar
zelfvertrouwen opkrikt.
«Elke Tinderaar kan slechts
één keer per dag een ‘super-
like’ geven aan iemand. Als ik
er zo een krijg, dan klinkt er
een speciale biep op mijn
gsm. Dat geeft een fijn gevoel.





en ik denk dat ik het










Openluchtmuseum Bokrijk in Genk heeft al
sinds maart geen milieuvergunning meer voor
het recreatiegedeelte van het domein. Er loopt
intussen wel een openbaar onderzoek voor een
nieuwe aanvraag, maar die werd anderhalf jaar
te laat ingediend. Volgens Liesbeth Kees, direc-
teur van Bokrijk, gaat het om een vergissing.
«Een deel van ons domein heeft een vergunning
tot 2018. We gingen ervan uit dat we nog tijd
hadden om onze milieuvergunningsaanvraag in
te dienen, maar de basisvergunning verviel in
maart al. Toen we dat beseften, hebben we een
bureau ingeschakeld om een milieueffecten -
rapport op te stellen en in te dienen.» De milieu-
inspectie wacht de beslissing over de vergun-
ning af alvorens te reageren of op te treden. (SSB)








 samen met haar
vriend – die ze ont-
moette op een festival
– maar voordien was 
Bo (24) ‘nogal actief’ op
Tinder. Tientallen dates,
maar slecht eentje mondde
uit in een relatie. «Niet toeval-
lig met die gast die me gewoon
normaal aansprak met: ‘Hallo,
hoe gaat het?’»
Het was nota bene haar nonkel
die haar er twee jaar geleden op
attent maakte: wie van ’t straat
wil geraken, zit best op Tinder. En
sindsdien heeft Bo best veel 
geswipet. Meestal naar links (niet
geïnteresseerd), soms naar
rechts. Maar zelfs dan volgde niet
automatisch een date. «Met de
 jaren ben ik nog kieskeuriger
 geworden. Er leuk uitzien was de
eerste vereiste, maar zeker niet de
enige. Taalfouten? Laat maar. Te
opdringerig? No way. Sommigen
sturen gewoon een porno -
berichtje als openingszin. Het
aantal deftige mensen dat ik via
Tinder heb leren kennen, schat ik
op zo’n 5%», lacht de studente
seksuologie. «Eén jongen bleef bij
hoog en bij laag beweren dat hij
eindelijk toe was aan een relatie
en dat bleek ook uit onze eerste
date. Toen we de tweede keer ook
elkaar rustig leerden kennen, viel
hij door de mand. Bleek hij toch
vooral op zoek naar seks. Aan an-
dere dates heb ik wel wat vriend-
schappen op Facebook overge-
houden, maar soms was het ook
een flop. Meestal blijf je uit be-
leefdheid wel een uurtje hangen,
maar één keer ben ik naar het toi-
let gevlucht om m’n vriendin te









keer schoot Cupido raak. «Niet
toevallig met een jongen die be-
gon met: ‘Hallo, hoe gaat het met
je?’ We zijn iets gaan drinken, dan
iets gaan eten en eens samen naar
een feestje gegaan. Het klikte en
het heeft enkele maanden ge-
duurd. Het was fijn, maar we had-
den het toen allebei druk. Maar
één relatie op 1,5 jaar Tinder: dat
is niet veel hé. Daarom begon ik
alleen nog tijdens de examens –
als ik me verveelde – te  Tinderen.
Wanneer je dagen  alleen op je kot
zit en niet veel  affectie krijgt, dan
kan een complimentje mij we-
leens opfleuren. Maar uiteinde-
lijk is het dan toch vooral een
vleeskeuring ja.» En wie alleen op
Tinder vertrouwt, laat kansen
schieten. «De vriend met wie ik
nu al een half jaar  gelukkig ben,
heb ik ontmoet op een festival. Na
een tijdje bleek dat we ook al eens
een ‘match’ hadden gehad op
 Tinder, maar ik had nooit geant-
woord op z’n  berichtje. Zijn
 openingszin was me veel te
 cliché. Terwijl nu blijkt dat hij dat
écht niet is.»
Tinder doet er zelf alles aan om de dating-
app met zo veel mogelijk mysterie te om-
sluieren. Geen cijfers over het aantal ge-
bruikers, nooit statistieken over de inte-
resses van mannen en vrouwen, laat staan
grafieken over de kans op succesvol swi-
pen. Toch blijkt uit heel wat peilingen dat
de tool waarmee vrijgezellen elkaar eerst
op hun uiterlijk beoordelen en wanneer
dat ook nog eens wederzijds kan bekoren
met elkaar kunnen babbelen, veruit de
populairste datingapp van het moment is.
Ondanks de vele kritiek. Zoals van de
Amerikaanse columniste Nancy Jo Sales
die in het blad ‘Vanity Fair’ een kruistocht
begon tegen de ‘hookup-applicatie’ waar-
door jongeren zich liever over-
leveren aan een vleeskeu-
ring in plaats van een serieu-
ze relatie. Waarmee ze op
zoek gaan naar onenight-
stands, ‘friends with benefits’







zoek naar een ordinaire wippartij?
 Communicatiewetenschapper Elisabeth
Timmermans (KUL) en psychologe 
Elien De Caluwé (UGent) vroegen aan
3.000 mannen en vrouwen wat ze denken
op Tinder verloren te hebben. Wat bleek?
Seks staat niet eens in de top-tien van de
redenen waarom mensen Tinder installe-
ren. «De meeste respondenten gaven aan
Tinder te gebruiken als vorm van enter-
tainment wanneer ze zich verveelden»,
zegt Timmermans. «Een groot aantal gaf
ook toe vooral nieuwsgierig te zijn naar
wat de applicatie precies
inhoudt. Op
nummer drie geven mensen aan dat de
applicatie ook gebruikt wordt als een tool
om nieuwe vrienden te vinden. Het rela-
tiemotief staat, tegen de verwachtingen
in, op de vierde plaats. Dat impliceert dat
Tinder door de meeste gebruikers toch ge-
zien wordt als een succesvol middel om
op zoek te gaan naar een serieuze relatie.»
De helft van de gebruikers geeft in de
 studie aan al een afspraakje te hebben ge-
maakt met de app. Uit die groep wist 27%
al minstens één serieuze relatie te puren.  
Flirttechnieken
Wat Tinder ook is: een ego-booster. Een
match ontstaat pas wanneer een ander
jou op basis van je foto als leuk, knap of in-
teressant beschouwt, dus is ook gewoon
een complimentje. «Heel wat Tinderaars
geven eerlijk toe Tinder wel eens te ge-
bruiken als een instrument om beter in te
schatten hoe goed ze nog in de markt lig-
gen. Vrouwen gebruiken de applicatie iets
vaker om zelfbevestiging bij anderen te
zoeken dan mannen.» Een reden waarom
de datacentra van Tinder op dit moment
wellicht op volle toeren draaien: het is
blok. «Voor veel studenten is Tinder de
ideale afleiding tijdens examens.
Om het in de woorden van één
van onze respondenten te om-
schrijven: ‘Ik praat liever met ie-
mand die ik niet ken wanneer ik
wat afleiding nodig heb, dan dat
ik mijn vrienden lastigval en
hen daardoor ook nog eens af-
leid.’ Daarnaast geven
sommige Tinderaars aan
de applicatie te gebrui-




nieken te verbeteren. Doordat het eerste
contact via Tinder meestal online plaats-
vindt, creëert de app een veilige omgeving
om de eerste stap te zetten.» Seks staat dus
verrassend buiten de top 10 met redenen
waarom mensen op Tinder gaan. Toch
heeft Frank Vanderlinden van ‘De Mens’
het nog steeds bij het rechte eind: vrou-
wen willen praten en eten, mannen ver-
kiezen de korte pijn. «Slechts een klein
aantal Tindergebruikers geeft toe om via
de app onenightstands of een ‘friend with
benefits’ te vinden. Maar  mannen rappor-
teerden wat dat betreft toch een signifi-
cant hogere score dan 
vrouwen.» Uit het onderzoek blijkt dat van
de gebruikers die al eens met iemand die
ze via Tinder leerden kennen hadden af-
gesproken, 31% al een ‘casual’ seksuele
 relatie had met een andere Tindergebrui-
ker. Van dezelfde groep had 23% al eens
een onenightstand met een andere
 gebruiker. De minderheid dus. Waarom
dan die achterdocht? «Het is niet de eerste
keer wat we met de boze vinger naar de
technologie wijzen wanneer ons seksueel
gedrag verandert», zegt Timmermans.
«Vroeger was het de schuld van de auto en
de entertainmentindustrie. Door de vrij-
heid die gepaard ging met de komst van
de auto kon de jeugd eindelijk ontsnap-
pen aan het strenge toezicht van ouders
en familie. De entertainmentindustrie —
denk aan bioscoopzalen en dansclubs —
creëerde een zekere privacy. Deze relatief
goedkope vormen van romantiek intro-
duceerden het concept van ‘daten’, waarin
mannen gewoonlijk een vrouw op date
vroegen en haar dan trakteerden op een


















is de app voor een onenightstand?
Tinderaars louter 
scharrelaars? Al swipend 
op zoek naar een ordinaire 
wippartij? Seks staat 
niet eens in de top 10
van de redenen waarom
mensen Tinder installeren
Swipeje hier, swipeje daar: gelukkig nieuwjaar. 
Als er dit jaar nieuwe gezichten opduiken aan de
feestdis, kan dat weleens dankzij de virtuele
 cupido ‘Tinder’ komen. In de volksmond staat de
dating-app dan wel symbool voor ‘de kortste weg
om van bil te gaan’, maar dat beeld klopt niet
 volgens onderzoek. Want wat zoeken mensen op














ik wil hier weg»
277 Belgen verhuisd
naar Zeeland
Het voorbije jaar zijn 277 Belgen naar het Zuid-
 Nederlandse Zeeland verhuisd. De bevolking nam er
toe met 467 inwoners, voornamelijk te wijten aan de
instroom van vluchtelingen, maar ook aan Belgen 
die er een nieuw leven begonnen. 407 buitenlanders
verhuisden naar Zeeland, onder wie dus ook 
277 Belgen.  Zeeland telt 381.719 inwoners. (RLA)
N
Is zeker een vlees-
keuring, dat vindt
Evelien ook. Maar wel
een plezante. «Een keer of
drie per week zit ik toch te
swipen. Vooral voor mijn
plezier. Is er een match, dan
babbelen we wat, maar het
is zelden dat ik op date ga.
Dan moet ik al echt een tijd-
je denken dat het wel eens
iets zou kunnen worden.
Voorlopig was het telkens
niets. Ik ben nogal kieskeu-
rig, dat wel. Maar dat mag
toch hé wanneer je nog zo
jong bent? Ik zoek vooral ie-
mand die ook studeert en
niet te oppervlakkig is. En er
goed uitziet, ja. Maar dan
mag je echt niet alleen op 
Tinder vertrouwen. Soms
ben ik overdonderd: ‘Wat
een knappe kerel.’ Maar dan
zoek je hem op Facebook en
dan zie je al heel andere
 foto’s. Zo zijn er zelfs die
 foto’s van modellen op het
internet halen om zo een
date te versieren.» 
«‘Catfish’ heet dat. Raar, als-
of mijn frank niet zou vallen
als daar op café opeens een
 totaal andere jongen zit.
Ook van koppels heb ik al
verzoeken gekregen. En er
zitten ook heel wat jongens
op die een relatie hebben.
Gênant wanneer je tegen
een vriendin moet zeggen
dat haar lief op Tinder zit.»
• Evelien
 Van den
 Bempt (2
1)
• Uit Zwi
jndrecht
• Aantal
 Tinderd
ates: 8
• Oogst: 
niks
«Zeker een
 vleeskeu
ring, 
maar wel
 een pleza
nte»
’t
